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1.  ( )Б x − возрастающая функция;









1.  lim ( ) ,
x
Б x A конечноечисло
→∞
= −

















были  достигается  в  одной  точке  при 




щий точки ( , );k kx Б 1 1( , )k kx Б+ +  
параллель‑
ным y=x, тогда функция прибыли на отрезке 
1( , )k kx x +  
постоянна и на нем достигается 
максимум. В этом случае полагаем  оп kx x=  
(зачем лишние расходы, не приносящие при‑
были). Обозначим через  ks   тангенс угла 
наклона отрезка функции безопасности, 







роль  производной  функции  прибы‑








( , )i ik kx Б  точки, через которые проходит i‑я 
функция  безопасности  ( )i iБ x ,  а  через 



















































ние финансового ресурса  ,опi ix x=  i=1,2,.., 
n,  при  котором  достигается максимум 
















и пусть MxP опkk =′ )( ,
тогда kj
оп
k xx = , при некотором j.
5. kj
k









k += , 









k xx 1+= .



















1 0.232( )kx ; 





2 0.320( )kx ; 





1 0.424( )kx ; 





1 0.517( )kx ; 





5 0.4521( )kx . При данных параметрах ограни‑
















стоит  1x  руб., две –  2x  руб. и т. д. Соответ‑













( , )k kx P , где  kP = kБ ‑ kx . Аналогично разде‑




значим через  ( , )
i i
k kx Б двухмерный вектор, 
представляющий  i‑ую функцию безопас‑





































Оптимальное распределение между программами с кусочно-линейными функциями 
безопасности
Величина вклада Оптимальное распределение между программами Максимальная прибыль
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5
100 6 7.5 23.1 33.75 29.65 261.9474
110 7 8 25.08 37.37 32.55 266.2159
120 7 8.5 27.39 41.41 35.7 269.7706
130 8 9 29.36 45 38.64 272.6951
140 8 10 31.35 49 41.65 275.0958
150 8 10.5 33.66 53 44.84 276.9905
Таблица 2
Оптимальное распределение между программами с дискретными функциями безопасности
Величина вклада Оптимальное распределение между программами Максимальна прибыль остаток
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5
500 116 (4) 54 (6) 80 (5) 168 (8) 78 (3) 1011.199 4
550 116 (4) 54 (6) 112 (7) 189 (9) 78 (3) 1022.331 1
600 116 (4) 54 (6) 112 (7) 210 (10) 104 (4) 1030.793 4
650 145 (5) 54 (6) 112 (7) 231 (11) 104 (4) 1037.454 4
700 145 (5) 63 (7) 128 (8) 252 (12) 104 (4) 1040.027 8
750 174 (6) 63 (7) 128 (8) 252 (12) 130 (5) 1041.408 3















2. Вычисляем .),( LiприxP опii ∈′




j xxx −< +1 ,
тогда xxx опk
оп
k += , при некотором j.
5. kj
k
j xxxx +−= +1 идем к 2.
4. Если kj
k
j xxx −< +1 .
.
1. .,...,2,1,0 nixопi ==
4. Если kj
k





5. Если L=∅ выдаем 
результат счета ,, опixx
счетаконецni ,,...,2,1= ,
5. Если L≠∅ , тогда 














ветственно равно: 170k0.45   млн руб.,  0.3120k  













2 2( , )k kx Б , где  2kx =9k, 
2
kБ =
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